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Abstrak 
 
 Tujuan dari penelitian ini, adalah mengajak masyarakat yang khususnya 
para pelaku industri kreatif di Jakarta untuk mengetahui bahwa adanya wadah 
untuk mereka berkumpul, belajar, hingga berbagi edukasi sehingga cocok untuk 
mereka yang membutuhkan wadah untuk mengimplementasikan ide kreatif mereka. 
Banyaknya masyarakat Jakarta yang memiliki ide kreatif tetapi tidak tahu harus 
menuangkan kemana. Terlebih lagi bagi mereka yang ingin mengasah keterampilan 
yang sebenarnya mereka idamkan. Semakin banyak masyarakat yang mengetahui 
adanya wadah seperti Indoestri, semakin banyak juga komunitas kreatif yang ada 
Indonesia. 
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Abstract 
 
 The aim of this study was to invite people who are particularly creative 
industries in Jakarta to find out that the containers for them gather , learn , to share 
education making it suitable for those who need a container to implement their 
creative ideas . The number of people in Jakarta who have creative ideas but do not 
know where to pour anywhere . Moreover, for those who want to hone their skills 
actually desire. The more people who know of the existence of such containers 
Indoestri , the more creative communities also exist in Indonesia. 
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